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Seramai 107 pelajar yang memperolei 
keputusan cemerlang dalam tiga peperiksaan 
utama tahun lalu iaitu Ujian Pencapaian 
Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah 
Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) dirai dalam Majlis Kecemerlangan 
Program Empower ECER Mahkota  yang 
diadakan di Dewan Astaka UMP Gambang 
pada 14 April 2014 yang lalu.
Program yang dilaksanakan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dan Majlis 
Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 
(ECERDC) ini melibatkan sebanyak 13 sekolah 
luar bandar dalam melonjakkan prestasi 
akademik para pelajar di sekolah-sekolah 
yang terpilih sebagai penerima manfaat 
daripada inisiatif ini.
Antaranya melibatkan Sekolah 
Kebangsaan  (SK) Lepar, SK Runchang, SK 
Serandu, SK Indera Shahbandar, SK Nenasi, SK 
Peramu Jaya, SK Pekan Jaya dan SK Tanjung 
Batu. Manakala sekolah menengah yang 
terlibat adalah Sek. Men. Keb. (SMK) Lepar 
Pekan, SMK Indera Shahbandar, SMK Seri 
Pekan, SMK Nenasi dan SMK Peramu Jaya.
Majlis penyampaian anugerah 
disempurnakan Menteri Besar Pahang, Dato’ 
Sri Diraja Haji Adnan Haji Yaakob. Turut hadir 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif 
ECERDC, Dato’ Jebasingam Isaace John, ADUN 
Bebar, Muhammad  Fakhruddin Mohd. Ariff 
dan Pegawai Daerah Pekan,  Dato’ Mohd. 
Fadzli Kenali. 
Dato’ Sri Diraja Haji Adnan berkata, 
pihak kerajaan negeri amat menghargai 
peranan ECERDC sebagai penggerak program 
transformasi Wilayah Ekonomi Pantai Timur 
(ECER) yang banyak melaksanakan program 
dalam meningkatkan tahap akademik 
dan kualiti penduduk menerusi program 
pembangunan yang dikendalikan.
“Hasil usaha pelaksanaan program 
Empower ECER Mahkota ini dibuktikan dengan 
kejayaan yang dicapai pelajar yang diraikan 
hari ini,” katanya yang menasihatkan pelajar 
agar terus mencipta kejayaan pada masa 
depan.
Menurut beliau program kerjasama ini 
UMP dan ECERDC ini  mencerminkan komitmen 
kolektif dan sinergi pihak universiti, sekolah, 
ibu bapa dan pelajar bagi merealisasikan 
agenda kecemerlangan akademik pelajar luar 
bandar.
Sementara itu, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir  berkata, program bermula sebagai 
‘Sinar ECER’ sejak tahun 2011, namun inisiatif 
ini seterusnya mendapat perhatian istimewa 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku 
Mahkota Pahang, Tengku Abdullah ibni 
Sultan Haji Ahmad Shah yang mengilhamkan 
penjenamaan semula kepada ‘Empower ECER 
Mahkota’ pada tahun 2012.
“Daripada hanya dua sekolah dan 170 
pelajar sebagai penerima manfaat pada tahun 
2011, inisiatif Empower ECER Mahkota telah 
berkembang subur dengan meliputi 17 buah 
sekolah dan 2,057  pelajar di Daerah Pekan 
sebagai penerima manfaat bagi tahun 2014,” 
katanya semasa menyampaikan ucapan.
Dalam tempoh empat tahun 
pelaksanaannya, inisiatif ini telah memberi 
manfaat kepada seramai 5,389 orang 
pelajar di Daerah Pekan.  Ianya merupakan 
satu pencapaian yang amat signifikan, 
terutamanya dalam konteks Strategi Lautan 
Biru Kebangsaan (NBOS) yang memerlukan 
pelbagai agensi kerajaan bersinergi antara 
satu sama lain bagi menggerakkan projek-
projek yang memberi nilai tambah kepada 
pembangunan sosioekonomi rakyat.
Sementara itu, Dato’ Jebasingam Isaace 
turut melahirkan rasa bangga apabila program 
Empower ECER hasil cetusan Menteri Besar 
yang bermula di Bentong ini telah diperluas 
dan dimanfaatkan di beberapa daerah lain 
dalam usaha membantu masyarakat luar 
bandar untuk meningkatkan taraf hidup 
rakyat.  
Selain itu, katanya kerjasama UMP dalam 
memberi komitmen bagi melaksanakan 
‘Super Camp’, ‘Study Corner’, Modul Sains, 
Matematik dan Teknologi, Empower Fizik dan 
Matematik Tambahan, Empower English dan 
Tautan Kasih ini juga harus dipuji.
Dalam program yang sama Dato’ Sri 
Diraja Haji Adnan turut menyaksikan acara 
pertukaran dokumen perjanjian bersama 
antara  UMP dan ECERDC dalam menjayakan 
program Empower ECER Mahkota yang 
melibatkan  program latihan akademik 
dan program latihan kemahiran dan 
keusahawanan.
Antara sekolah yang bakal menerima 
inisiatif ini  termasuklah SK Tanah Putih, SK 
Sri Maulana, SJK (C ) Yoke Hwa, SMK Dato’ 
Mahmud Mat dan SMK Pekan. Program akan 
dikembangkan ke dua buah sekolah lagi 
termasuklah SK (T) Ladang Jeram dan SK 
Cherok Paloh.
Manakala lapan program kemahiran yang 
akan dilaksanakan membabitkan 225 peserta 
program Masakan 1 Malaysia, Modul Lanjutan 
Pembangunan Usahawan dan Latihan 
Kemahiran, Jahitan, Pendawaian Elektrik, 
Dandanan Rambut, Tatarias Kecantikan 
(rawatan muka, badan dan solekan, 
Maternity Refleksiologi dan Post Natal serta 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH).
Dalam program ini juga, 66 pelajar 
menerima sijil kecemerlangan dan wang 
tunai sebanyak seratus ringgit atas 
kejayaan memperoleh keputusan 5A dalam 
peperiksaaan UPSR.  Manakala  seramai 29 
pelajar menerima sijil kecemerlangan dan 
wang tunai seratus lima puluh ringgit yang 
menerima  `A’ bagi semua mata  pelajaran 
dalam peperiksaan PMR. Penghargaan turut 
dianugerahkan kepada 12 orang pelajar SPM 
atas kejayaan mencapai 7A, 8A dan 9A yang 
membawa pulang sijil penghargaan dan wang 
tunai dua ratus ringgit. 
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